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窯 山 で 雪 の 結 品 の 写 兵 を と ろ う と し て 三 度 目 の
冬 を 迎 え ま す 。 「 き れ い な 貨 の 結 品 を と る に は ，
内 陸 の 地 で ， 気 温 が マ イ ナ ス 10 ℃ 前 後 の 風 の な い
夜 が ． 仕 事 の し や す さ と よ い 結 晶 が 得 ら れ る と い
う 二 つ の 点 か ら い っ て 最 適 で あ る d と ， 雪 の 結 品
の 観 察 の 本 な ど に 密 い て あ り ま す 。 そ の 点 ， 富 山
は ， 不 適 な 地 と い え ま す 。 し た が っ て ， 私 が 営 の
写 真 を と ろ う と し て い る の も ， き れ い な 雪 の 結
品 の 写 真 を と る の が 目 的 で は な く ， 当 地 の 雷 の 索
顔 と ． そ こ か ら 雲 に つ い て の 何 ら か の 情 報 が 読 み
と れ な い か と い う ね ら い か ら で す 。 こ こ で は ， ま
ず ， 雪 に 刻 み こ ま れ た 暗 号 の 解 読 に つ い て な さ れ
た 二 人 の 科 学 者 の 仕 事 を 紹 介 し ， ま だ 始 め た ば か
り の 富 山 の 雪 に つ い て も 少 し お 話 し す る こ と に し
ま す 。
ペ ン ト レ ー と そ の 写 真 集 の こ と
ウ ィ ル ソ ン ・A ・ ペ ン ト レ ー は ， 1865 年 ア メ リ
カ 合 衆 国 の バ ー モ ン ド 州 の 片 田 舎 ジ ェ リ コ の 町 に
生 ま れ た お 百 姓 さ ん で す 。 17 歳 の 時 に 買 っ た カ メ
ラ と 顕 微 鏡 を つ か っ て 19 歳 の 時 に 雷 の 結 晶 の 顕 微
鏡 写 真 を と る の に 初 め て 成 功 し て か ら ， 6 歳 で 他
界 す る ま で ， そ の 町 で 雷 の 結 品 を と り つ づ け た 人
で す 。 生 涯 に 50 枚 を 越 え る 写 真 を と り ， そ の う
ち 30 程 の 雪 の 結 晶 の 写 真 を 本 に し て 発 表 し て い
ス ノ ー ク,, ス 9 ルま す 。 こ の 本 は ， 1931 年 に 「 Snow Crystals 」 （ 舌
の 結 品 ） と し て 出 版 さ れ ま し た が ， 私 た ち は 1962
年 の ド ー パ ー 社 か ら の 普 及 版 に よ っ て 、 そ れ を 見
る こ と が で き ま す 。 雷 の 結 晶 に 興 味 あ る 方 は ， た
と え そ の 興 味 が 科 学 的 な も の で は な く て も ， 手 にe . . g
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ペ ン ト レ ー の 写 真 集
と っ て 見 て 下 さ い 。 コ レ ク シ ョ ン の 多 さ と と も に ，
一 つ 一 つ が ち が っ た 表 梢 を も っ て い る こ と に ま ず
驚 き ま す 。 そ し て ， そ の 粕 緻 な 美 し さ 。 こ れ だ け
の も の を と り つ づ け た 根 気 と 執 念 に 脱 帽 す る こ と
で し ょ う 。
最 近 出 版 さ れ た 本 に ， 小 林 禎 作 若 「 雷 に 魅 せ ら
れ た 人 ぴ と 」 と い う の が あ り ま す が ， こ れ は ， ペ
ン ト レ ー の 人 と 仕 事 の 紹 介 に 多 く の 部 分 を
い て ， た い へ ん 奥 味 深 い も の で す 。 そ れ を 読 むさい： ．
例 え ば ， 彼 の こ の 仕 事 は ， 屯 気 も ま だ な い と こ ろ
で 行 な わ れ た こ と ， 結 品 の 写 真 撒 影 に 成 功 し て か
ら な お 14 年 間 も 誰 か ら も 評 価 さ れ な い と い う 状 況
下 で 仕 事 を 続 け た こ と ． そ し て ， 直 要 な こ と は ，
彼 は た だ 単 に 趣 味 的 に 写 真 を と り つ づ け た 好 事 家
で は な く ， 古 の 結 晶 形 と 気 象 と の 関 係 や 雨 粒 の 大
き さ を 測 っ て 降 水 の 機 構 を 知 る と い っ た 研 究 も お
こ な っ た と い う こ と な ど を 知 る の で す 。 現 在 も 時
と し て 使 う ， 小 麦 粉 の 中 へ 雨 を 受 け て 粉 玉 を つ く
り 雨 粒 の 大 き さ を 測 る と い う 方 法 も ， こ の 時 に 彼
が 考 え 出 し た 方 法 で す 。 と て も 独 創 的 な 方 法 だ と
は 思 い ま せ ん か 。 ま た ， ‘ 苫 の 結 品 形 と 気 象 と の 関
係 で も ， 一 つ の 結 品 形 の 変 化 は ， そ れ が 落 ち て く
る 途 中 の 雲 の 中 の 気 温 を 反 映 し て い る こ と を 見 抜・9
「 そ の （ 雷 の 結 品 の ） 索 晴 し い 梢 巧 な デ ザ イ ン
か ら ， 個 々 の 結 晶 の 生 い 立 ち と ， 裳 の 中 を 旅 し
て く る 間 に 受 け た さ ま ざ ま な 変 化 に つ い て 多 く
の 事 を 学 ぶ こ と が で き る 。 か つ て の 生 涯 の 歴 史
が こ れ 以 上 に 優 美 な 象 形 文 字 で 湛 き 綴 ら れ た も
の が あ っ た だ ろ う か 。 」 （ 小 林 禎 作 杵 「 田 に 魅 せ
ら れ た 人 び と 」 築 地 杏 館 （ ） は 箱 者 ）
彼 は ， 当 時 の ア メ リ カ の 気 象 学 会 誌 な ど へ 10 篇  ほ
ど の 論 文 を 発 表 し ま し た が ， そ の す ぐ れ た 仕 事 に
も か か わ ら ず ， 一 部 の 学 者 を 除 い て 学 界 か ら は 無
祝 さ れ ま し た 。 「 田 舎 の ー 百 姓 が ． 小 麦 粉 な ど を
使 っ て … … 」 と 思 っ た の か も し れ ま せ ん 。 科 学 も
人 間 の 営 み で す か ら ， い つ も 正 し い 評 価 が な さ れ
る と は か ぎ ら な い の で す ね 。
「 雪 は 天 か ら の 手 紙 」 と い う こ と
こ の ペ ン ト レ ー の ii,t 大 な 仕 事 は ， 次 の 大 き な 仕
事 の 引 き 金 と な り ま し た 。 日 本 に 君 と 氷 の 学 問 の
基 礎 を 築 い た 中 谷 宇 吉 郎 は ， ペ ン ト レ ー の 写 真 集
と の 出 合 い に ふ れ て 次 の よ う に 述 べ て い ま す 。
「 そ し て 彼 の （ ペ ン ト レ ー の ） こ の 写 即 限 の 出
現 は ， 私 の 前 か ら 心 が け な が ら 延 ぴ 延 ぴ に な っ
て 居 た 日 本 に 於 け る 雪 の 研 究 に 行 手 し よ う と い
う 企 て に 対 し て 引 き 金 の 役 を つ と め て く れ た のer /  で あ る qJ ( 中 谷 著 「 雪 」 岩 波 新 祁 ， （ ） は 箪 者 ）谷 も ま た 雪 の 結 品 を 緞 察 す る こ と か ら 始 め ま し
た 。 結 晶 の 写 真 も 多 く と り ， 30 枚 を 越 し た こ ろ
か ら 結 品 の 分 類 を 始 め て い ま す 。 そ し て ， あ る 時
雪 が 人 工 で 出 来 な い も の だ ろ う か と ， 当 時 誰 も 真
面 目 に 考 え た こ と も な い こ と を 企 て た わ け で す 。
目 標 ま で は ， 決 し て 平 坦 な 道 の り で は な か っ た よ
う で す が ， そ の 企 て は 成 功 し ， 雪 の 結 晶 型 と そ れ
が で き る 条 件 と の 関 係 を 求 め る こ と が で き ま し た 。
「 雪 の 結 品 を 人 工 的 に 作 っ て 見 て ， 天 然 に 見 ら
れ る 雪 の 全 種 類 を 作 る こ と が 出 来 れ ば ， そ の 実
験 室 内 の 測 定 値 か ら ， 今 度 は 逆 に そ の 形 の 雷 が
降 っ た 時 の 上 陪 の 気 象 の 状 態 を 類 推 す る こ と が
出 来 る は ず で あ る 。 . こ の よ う に 見 れ ば 雪 の 結 品 は ， 天 か ら 送 ら れ
た 手 紙 で あ る と い う こ と が 出 来 る 。 そ し て ， そ
の 中 の 文 句 は 結 品 の 形 及 ぴ 模 様 と い う 暗 号 で 摺
か れ て い る の で あ る 。 そ の 暗 号 を 読 み と く 仕 事
が 即 ち 人 工 雷 の 研 究 で あ る と い う こ と も 出 来 る
の で あ る 。 」 （ 中 谷 ， 前 掲 害 ）
少 し 長 く な り ま し た が ， ど の よ う な 意 味 で 「 雷 は
天 か ら 送 ら れ た 手 紙 」 な の か と い う こ と を 知 っ て
い た だ き た い と 思 っ て 引 用 し ま し た 。 こ の 言 葉 は
孟 の 結 品 の 美 し い イ メ ー ジ と 重 な り ， と て も ロ マ
ン チ ッ ク な 響 き を と も な っ て ， 私 た ち の 心 を と ら
え ま す が ， こ の 手 紙 を は た し て 利 用 し て い る か と
い え ば は た と 困 っ て し ま い ま す 。 私 た ち の 見 る 雪
は ， ほ と ん ど 結 品 と は い え な い も の が 多 く ， さ ら
に 悪 い こ と に は ， 当 地 で は ， 気 温 も 暖 か く す ぐ 消
え て し ま い ま す 。 暗 号 の 形 自 体 が 不 完 全 で ， 読 も
う と す る と す ぐ 消 え て し ま う 手 紙 だ と い え ま す 。
雪 の 結 晶 の 研 究 は ， そ の 後 ， 一 つ は 、 結 品 の 成
長 の メ カ ニ ズ ム を さ ぐ る 方 向 へ ． も う 一 つ は ， 雪
．  
7  
を つ く り だ す 雲 の 中 で は 何 が お き て い る の か を つ
か む 方 向 へ と 発 展 し ま し た 。 天 か ら の 手 紙 を 読 む
と い う こ と は ， 後 者 の 雲 の 中 の 様 子 を さ ぐ る こ と
に あ た り ま す が ， 今 で は も う 誰 も ， 雪 の 結 晶 か ら
巽 の 様 子 を さ ぐ ろ う と は し て い な い よ う で す 。 気
ま ぐ れ な 手 紙 か ら 雲 の 気 持 ち を 類 推 す る よ り は ，
裳 に ロ ケ ッ ト を 打 ち こ ん だ り ， 気 球 を と ば し た り ，
あ る い は ， 飛 行 機 を つ か っ た り す る 直 接 的 な 方 法
の 方 が よ い か ら で す 。
「 雷 は 天 か ら 送 ら れ た 手 紙 」 で あ る こ と は ， 確
か だ け れ ど ， 手 の つ け が た い 乱 箪 乱 文 で あ る よ う
で す 。
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言 の 結 品 の 形 は ．
そ れ が 成 長 す る 峙 の
温 度 と 水 蒸 気 の fl
（ 過 飽 和 JlJ Iこ よ っ て
さ ま っ て く る こ と を
あ ら わ し た も の ． 逆
に. R, っ て さ た 宮 の
形 か ら ． そ の 曾 が で
き た と こ ろ の 気 温 と
水 慕 気 の 量 を 知 る ： ：
と が で き る ．
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小 林 ダ イ ア グ ラ ム を 模 式 的 に あ ら わ し た し の
富 山 で み る 雪 の 結 晶
さ て ， 富 山 で み ら れ る 雪 の 結 晶 と は ど の よ う な
も の な の か お 話 し し ま し ょ う 。 私 た ち は ， 雷 の 結 品
の 写 真 や レ プ リ カ を と る の に ， よ く 県 営 ゴ ン ド ラ
実 体 顕 微 鏡 に 写
真 撮 影 装 置 を と り
つ け た 。 露 出 時 間
は ． 接 眼 部 で 携 帯
用 露 出 計 を 使 っ て
光 量 を 測 定 し て 決
定 す る 。
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雪 粒 つ き 結 晶
ス キ ー 場 の 頂 上 へ 登 り ま す 。 雷 の 降 り 続 く 時 は 作
業 が や り に く い の で ． た い が い は ， 午 前 中 は 甘 が
降 ら ず ． 午 後 か ら 降 り 出 し そ う な 時 を ね ら っ て い
き ま す 。 単 独 の わ り と 形 の よ い 雷 の 結 晶 は 、 こ の
降 り が け に 多 い よ う で す 。 し か し ， 目 で み て 一 見
き れ い に み え る 結 品 で も ， 写 真 で わ か る よ う に ，
た く さ ん の 「 つ ぷ つ ぷ 」 を つ け て い る こ と が 多 い
の で す 。 こ の つ ぷ つ ぶ は ， 雲 を つ く っ て い る 水 浪 i
（ た い が い 0 ℃ 以 下 で も 氷 に な っ て い な い 過 冷 却
水 滴 ） が 凍 り つ い た も の で す 。 上 層 の 雲 の 中 で 成
長 し た 舌 の 結 晶 が ， 下
層 の 雲 の 中 を と お る と
き に ， 銀 粒 を つ け て き
た も の で す 。 こ の よ う
な 結 晶 を 「 雲 粒 つ き 結
品 」 と よ ん で い ま す が ，
富 山 で 雪 の 結 品 を 観 察 凹 凸 の 少 な い 結 晶
し て い る と た い が い こ の 雲 粒 つ き で す 。 ま た 上 の
写 真 の よ う に 結 品 の 凹 凸 が 少 な い も の も 多 く み ら
れ ま す 。 こ れ は ， 結 品 の で き た て に は 存 在 し た [!!I
凸 が 降 っ て く る 途 中 で ， と け た り 、 蒸 発 し た り す
る か ら で す 。 と く に ， 富 山 な ど 北 陸 の 地 方 の 平 地
で は ， 地 上 気 温 が 2 - 3 ℃ で 苫 が 降 る こ と が 多
く ， 雪 の 結 品 も 降 っ て く る 過 程 で す で に と け つ つ
あ る と 見 な け れ ば な り ま せ ん 。 こ の よ う に ， 当 地
で は ， 単 独 で 舞 い お り て く る 結 品 で さ え ， 雲 粒 が
つ い て い た り ， あ る い は ， と け つ つ あ っ た り し て
い わ ゆ る 美 し い 宙 の 結 品 と い う の が な か な か み ら
れ な い う え に 単 独 に
ぉ ち て く る こ と 自 体 が
少 な い と い う こ と が あ
り ま す 。 い わ ゆ る 「 ぽ
た ん 古 .J と い わ れ る の
が そ れ で す 。 「 ぽ た ん
舌 」 が 小 さ な 結 品 の 集ぼ た ん 雪
ま り で あ る こ と は 以 外 に 知 ら れ て な い よ う で す
が ， よ く み る と 不 完 全 な も の を 含 め て ， 小 さ な 結
品 の 寄 り 集 ま り が 「 し ま た ん ・・1i・ 」 を つ く つ て い る こ
と が わ か り ま す 。
写 兵 に と っ て も ， 一 部 分 熊 点 が 合 わ な か っ た リ し
て ， そ の 観 察 は た い へ ん で す 。 認 の 中 で ， 結 晶 が
ぷ つ か り あ い ， か ら み あ っ て 接 行 す る と い う の が
主 な こ の 古 の 成 因 で す が 、 ど の よ う な 形 を し た 結
晶 が ど の よ う な 条 件 の と き に く つ つ き や す い か ，
そ し て ， こ の 接 莉 の メ カ ニ ズ ム は 何 な の か ， 今 だ
に 議 論 の 多 い と こ ろ で す 。 雪 の 結 品 一 つ 一 つ が 暗
ら ま り 合 い 方 に も ， 雲 の 秘 密 を と く 暗 号 が か く さ
れ て い る は ず で す 。
夢 の ま た 夢
中 谷 宇 吉 郎 は ， 貨 の 結 品 は ， そ の で き た 条 件 を
き ざ ん だ 暗 号 文 で あ る こ と を 示 し ， 古 は ， 天 か ら
の 手 紙 だ と い う こ と を 述 ぺ ま し た 。 も し ， そ う だ
と し た ら ． 例 え ば ， 降 っ て く る 舌 を み て ， そ の 基
が こ れ か ら 成 長 し て ， も っ と 舌 を 降 ら せ る 雲 な の
か ， あ る い は ． 衰 退 し て い ＜ 涵 な の か と い う こ と
が わ か ら な い も の だ ろ う か 。 そ ん な 夢 み た い な こ
と を 考 え て い ま す 。 こ れ が ， 呆 し て 原 埋 的 に 可 能
な こ と だ ろ う か ど う か も わ か り ま せ ん 。 で す か ら
歩 の ま た 夢 と で も い う と こ ろ で し ょ う 。 も し ． 可
能 だ と し て も ， そ れ に は ， 芸 に つ い て の 直 接 的 な
観 測 や 実 験 が 必 要 で ． た だ 111.
て も お そ ら く だ め で し ょ う 。 し か し ． 中 谷 も そ し
て ペ ン ト レ ー も ， ま ず 注 応 深 く 古 の 観 察 か ら は じ
め た よ う に ， も し K の よ う な こ と が で き る の な ら
そ の 鍵 は ， H 常 的 な 雷 の I ド に あ る と 思 う の で す 。
（ い し さ か ま さ あ き 物 理 担 当 ）
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